

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン
○前期公開講座　文化の接触と変容の現場へ
［会場］静岡文化芸術大学　［時間］13：30〜15：30
第1回　6／  8㈯「インターカルチュラル？−国際文化学の構想と射程」　　　　　　馬場　孝（文化政策学部国際文化学科）
第2回　6／15㈯「広告表現にみる「頭に残るフレーズ−言語学と国際文化学」　　　広瀬英史（文化政策学部国際文化学科）
第3回　6／22㈯「マンガとアニメのグローバル化−ポップカルチャーの越境性」　　白石さや（東京大学大学院）
第4回　6／29㈯「フェアトレードは世界を変えるか？−国際文化学の実践性」　　　下澤　嶽（文化政策学部国際文化学科）
第5回　7／　6㈯「柔道からJudoへ−女子柔道強化選手の告発を「国際文化学」から読み解く」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝口紀子（文化政策学部国際文化学科）
1）受講料、お申し込み方法等の詳細は後日、大学ホームページ、案内チラシ等でお知らせします。
2）タイトルは変更する場合があります。
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